













































































































































































































台湾地区的 《审计法 》制定于 19 3 8年
,
经过了 19 4。 年和 1 9 7 2 年两次修订
; 而内地 1 9 8 3
年 《关于审计工作的暂行规定 》 才标志着审计立法进入创始时期
,
1 9 8 9年 《中华人民共和
国审计条例 》 的颁布标志着审计立法进入了新的发展阶段
,






























































































































































































































































































































































































































1 9 8 1年上海成立了全国
第一家会计帅事务所 (上海会计师事务所 )
,































































































会计顾问处 (后改为会计师事务所 ) 的组成和业务范围等基本内容
。






























































































































































































其内容构架与内地的 《注册会计师法 》 颇为相似
。
民间审计的另一重
要依据是会计师公会会计问题评议委员会于 1 9 7 0 年发布
,
1 9 8 3 年经会计公会联合会查帐
准则委员会第一次修订
,













































































自 1 9 18 年 9 月北京政府









































国内内部审计始于 1 9 8 3 年 7 月国务院 1 30 号文件
,






































































































































































































直至 1 9 9 6 年 1 月 1 日才正式实施 《中国注册会计



















































































































































































台湾会计师公会会计问题评议委员会于 1 9 70 年发布了 《审计准则公告 》 第 1 号 《一般
公认审计准则总纲 》
,
1 9 8 3 年经会计公会联合会查帐准则委员会第一次修订
,






























































































































































































































国内目前共发布了 7 份 《独立审计具体准则》 和 1 份 《独立审计实务公告 》
。
《独立审














































台湾地 区至 1 9 9 5 年终 已发布了 28 号 《审计准则公报 》
,
其中缺少象国内第 1 号 《会计
报表审计准则 》 这样承上启下的具体准则
,



















































从 已颁布实施的 《验资规范指南 》
、
《年度会计报表审计规范指南 》 和 《审计工作
底稿规范指南 》 看
,
国内的所有会计师事务所将实行基本统一的审计程序和审计工作底稿
。
在全国范围内实行统一的符 合性测试和实质性测试程序
、
采用统一的审计工作底稿
,
这可
以说是审计规范的一大特色
。
从理论上说
,
高度统一的业务规范可能限制注册会计师发挥
其职业判断
,
然而
,
从国内会计师事务所主要以中小型事务所为主
,
注册会计师综合素质
还有待提高这一现状看
,
在全国范围内采用高度的业务规范
,
很可能是在短期 内迅速提高
审计质量的有效途径
。
只有当注册会计师的整体水平达到国际水准时
,
才应当赋予其行使
独立职业判断的权利
。
( 作者单位
:
厦门大学 )
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